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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT sehingga dengan nikmat barokah dan 
hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu 
menyelesaikan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Ma’arif 1 Piyungan 
tanpa ada halangan yang berarti sampai tersusunnya laporan ini. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan kegiatan PPL ini tidak lepas dari 
bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima 
kasih kepada : 
1. Bapak Marsana .S.T. selaku guru pembimbing. 
2. Bapak Sambyah.S.T. selaku kepala sekolah SMK Ma’arif 1 Piyungan. 
3. Bapak Dr. Istanto Wahyu Djatmiko selaku dosen pembimbing. 
4. Seluruh guru, staf dan karyawan SMK Ma’arif 1 Piyungan. 
5. Ayah dan Ibu yang sangat saya sayangi atas dukungan dan do’a restunya. 
6. Seluruh siswa siswi SMK Ma’arif 1 Piyungan, khususnya kelas X TAV, XII 
TAV, XII TITL dan XII Keperawatan yang telah membantu pelaksanaan 
kegiatan PPL. 
7. Rekan – rekan mahasiswa PPL UNY SMK Ma’arif 1 Piyungan yang telah 
bekerja sama dengan baik. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PPL, yang 
tidak bias saya sebutkan satu – persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan PPL ini masih kurang dari 
sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat 
diharapkan. 
Semoga laporan ini bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan 
PPL di SMK Ma’arif 1 Piyungan dan semua pembaca. 
Yogyakarta, 17 September 2014 
Penulis   
        
Hariyo Sajugo 
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di SMK Ma’arif 
1 Piyungan, dengan tujuan dilaksanakan PPL adalah menyiapkan pembelajaran, 
melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran dan merefleksi 
hasil pelaksanaan pembelajaran. 
Persiapan kegiatan PPL dilaksanakan dengan mengikuti perkuliaha 
micro teaching, melakukan observasi proses pembelajaran dan observasi 
sekolah. Kegiatan PPL dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai 14 September 
2014 dengan 4 (tujuan) kegiatan utama yaitu, persiapan, pelaksanaan, evaluasi 
dan refleksi pelaksanaan. Persiapan meliputi pembuatan RPP, materi 
pembelajaran dan media pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan PPL di lakukan 
di kelas X Teknik Audio Video, dan mahasiswa PPL di tugaskan untuk mengampu 
mata pelajaran Dasar Perbengkelan. Evaluasi meliputi kegiatan penilaian 
terhadap tugas peserta didik yang di berikan oleh mahasiswa PPL. Refleksi 
pelaksanaan meliputi kegiatan perencanaan yang lebih efektif pada pertemuan 
selanjutnya. 
Hasil kegiatan PPL terlaksana sejumlah 291 jam dari 271 jam 
perencanaan, dengan prosentase terlaksana 107,01 persen. Hal ini terjadi 
karena ada beberapa kegiatan atau agenda tambahan yang tidak tercantum pada 
rencana awal. Seluruh kegiatan rencana terlaksana dan kegiatan tambahan yang 
berupa pengadaan les fiska pada kelas XI Keperawatan di luar jam sekolah. 
Kata Kunci : PPL, Teknik Audio Video,Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 
Keperawatan,  SMK Ma’arif 1 Piyungan 
 
